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V O CÊ  JÁ  O U V I U  F A L A R
E M   L E I T E  R E S I D U A L ?
ELE PODE SER A CAUSA DA ALTA FREQUÊNCIA DE
MASTITE EM SUA PROPRIEDADE!
Venha entender 
o porquê e aprender 
a preveni-lo 
O LEITE RESIDUAL É AQUELE QUE FICA RETIDO
NO ÚBERE APÓS A ORDENHA
Alguns fatores 
influenciam nas suas 
causas e quantidade 
ESTÁGIO DE LACTAÇÃO 
DA VACA
ESTRESSE ANTES E






COMO EVITAR O LEITE RESIDUAL?
Conduzir os animais até o local de ordenha calmamente para evitar que as vacas
"segurem" o leite
Se necessário, reajustar o conjunto de ordenha para que não entre
 ar nas teteiras
Realizar a ordenha até que o úbere seja completamente esgotado
CUIDADO COM A SOBREORDENHA
 (ordenhar sem leite)
Vacas estressadas podem apresentar leite residual
Gotículas de leite contaminado podem voltar ao canal do teto, isso
aumenta as chances de mastite e impossibilita uma ordenha completa
Promover adequada estimulação do úbere ao utilizar a caneca de fundo escuro,
pré-dipping e secagem dos tetos
INICIAR A ORDENHA ATÉ 1,5 MINUTO APÓS REALIZAR
 ESSES  PROCEDIMENTOS DE HIGIENE
Realize os procedimentos de ordenha corretamente, evitando 
deixar leite no úbere ao final do processo
Certifique-se de que todos os equipamentos de 
ordenha estão com a manutenção em dia
O acúmulo de leite residual no úbere é uma das possíveis 
causas de mastite e consequente aumento da CCS do tanque,
TOME CUIDADO!
PORTANTO, LEMBRE-SE SEMPRE...
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